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INLEIDING 
Dit rapport "bevat enerzijds een overzicht van de resultaten 
van het onderzode naar de kostprijs van eieren over het jaar 
1 October 1949 - 1 October 1950? terwijl anderzijds berekeningen 
zijn opgenomen betreffende de waarschijnlijke kostprijs van eieren 
voor het lopende productiejaar 1951• 
Aangezien de opzet van het rapport geheel gelijk is aan het 
kostprijsrapport voor het jaar 1950 (rapport 133) j is de toetsing 
van de gegevens aan het oordeel van een oommissie van advies 
ditmaal achterwege gebleven. 
Hieronder volgt een overzicht van de aantallen bedrijven, 
v/elke gedurende het boekjaar 1949/50 bij het ko s tpr i j sonderzoek 
•waren ingeschakeld» 
Gewone piuimvee- Vermeerderings-
bedrijven bedrijven 
Friesland, Drente en Overroei 30 19 
Gelderland en Utrecht 32 12 
Noordholland, Zuidholland en 
,Zeeland 9 6 
Noordbrabant en Limburg ( 11 ' 14 
Totaal 82 51 
Voor het jaar 1951 zijn twee berekeningen uitgevoerd, In de 
eerste plaats werd een kostprijsberekening opgebouwd met behulp van 
een aantal technische gegevens, ontleend aan bedrijfsboékhoudingen 
en voedcrproeve.i, Deze synthetische berekening werd opgezet voor 
.hot ras Witte Leghorn, Daarnaast is een tweede berekening samen-
gestald, waaraan de gegevens van de kostprijsboekhoudingen van de 
gewone pluiraveebedri jven ten grondslag liggen» Aangezien thans een 
voldoend brede basis van gewone pluimveebedrijven is verkregen, 
werd een tweede praktijkberekening nl. voor de vermeerderinga-
bedrijven in dit rapport niet meer uitgevoerd. 
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DE RESULTATEN 
In staat A wordt een overzicht gegeven van de waarschijnlijke 
kosten per hen en de kostprijzen per consumptie-ei voor het 
productiejaar 1951 (kostenpeil Mei 195D* 
In deze berekeningen zijn de voederkosten opgenomen tegen de 
voederprijzen, welke zijn opgebouwd uit de vanaf 10 Mei 1951 
geldende A.V.A.-p r ij z e n, vermeerderd met de gebruikelijke 
bijkomende kosten en marges. De gedetailleerde berekeningen van de 
prijzen voor de versohillende pluimveevoeders zijn opgenomen in 
bijlage III. 
Staat A 
OVERZICHT VAN DE WAARSCHIJNLIJKE KOSTEN PER HEN IN Dl KOSTPRIJS 
PER CONSUMPTIE-EI VOOR HET JAAR 1951 
(Kostenpeil Mei 1950 
Voorcalculaties 
Synthetische 
berekening 
Witte Leghorn 
Praktijkberekening 
Gewone pluimvee-
bedrijven 
1.Arbeidskosten 
2.Voederkosten 
3.Aankoop êéndagskuikens 
4.Kosten hokken, enz, 
5«Rente pluimvee 
ô.Veeartskosten 
7.Strooisel 
Ö.Electricit^it, brandstof, enz, 
9.Klein gereedsohap 
1C,Pacht 
11.Overige kosten 
3,95 
17,42 
0,86 
1,03 
0,25 
0,04. 
0,15 
0,17 
0,00 
0,16 
0,09 
3,95 
20,12 
1,09 
1,04 
0,28 
0,04 
0,15 
0,17 
0,08 
0,16 
0,09 
Bruto-kosten per hen 24,20 27,17 
Aftrekposten» 
12.Omzet en aanwas pluimv-ee 
13.Waarde mest 
1,44 
0,13 
3^87 • 
0,13 
Totaal aftrek 1,57 4,00 
Netto-kosten per hen 22,63 23,17 
14,Eiproductie per hen 175 182 
15»Kostprijs per consumptie—ei 
(inclusief arbeidskosten) 12,9 ot 12,7 Ot 
16.Kostprijs per consumptie-ei 
(exclusief arbeidskosten) 10,7 ct 10,6 ot 
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Bijlage I 
TOELI CHTIIC OP DB KOSTPRIJSBEREKENINGEN VAN CONSUMPTIE-EIEREN VOOS 
HST JAAR 1 OCTOBER 1949 - 1 OCTOBER 1950 (Nacalculaties) 
• Algemeen 
In de tabellen 1 en 2 wordt een overzicht gegeven van de 
uitkomsten van het kostprijsonderzoek gedurende de laatste drie 
boekjaren op de gewone pluimveebedrijven en de vermeerderings-
"bedrijven. In de hoofden van de tabellen zijn de aantallen bedrijven 
opgenomen, welke bij het onderzoek waren betrokken. De verme er der ings-
bedrijven produceren niet alleen consumptie-eieren, maar hebben 
daarnaast als taak het leveren van broedeieren aan de broedinriohtingen« 
Op de geadministreerde bedrijven werd in het afgelopen jaar ruim 
Y3p van de geproduceerde ei er .en als broedeieren afgeleverd. Deze 
speciale taak brengt mee, dat er aan deze bedrijven, binnen het 
kader van de bestaande teeltregeling, speciale eisen worden gesteld 
op het gebied van de huisvesting, ziektebestrijding, kunstverliohting 
en kwaliteit van de pluimveestapel. De kostprijs van de oonsumptie-
oieren voor de vermeerderingsbedrijven is nu berekend door de extra 
kosten voor de productie van broedeieren op de totale kosten in 
mindering te brengen. Deze wijze van berekening moet als een zo 
goed mogelijke benadering wordén gezien, let is nl. niet mogelijk 
de invloed van het verbod van kunstverlichting in bepaalde perioden 
en van ©en scherpere selectie van de pluimveestapel volledig-uit 
te schakelen» De berekende kostprijs voor de vermeerdtringgbedrijven , 
mag dus niet zonder meer ala algemeen geldend worden beschouwd 
voor de kostprijs van oonsumptie-eieren. 
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Bijlag© I Tabel 1 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN ES OPBRENGSTEN PER SM EN SE KOSTPRIJS 
PER CONSUMPTIE-EI OP DE GEWONE PLUIMVEEBEERIJVEN 
Naoaloulaties 
1947/48 1948/49 1949/50 
Aantal "bedrijven 56 46 82 
"l.Voederkosten 13,60 , 13,92 15,92 
2.Aankoop êêndagskuikens 1,00 1,05. 1,12 
3.Kosten hokken enz. 1,56 1,08 1,00 
4.Rente pluimvee 0,20 0,18 0,25 
5»Veeartskosten 0,04 0,04 0,04 
6.Strooisel 0,18 0,16 0,13 
7.Electrioiteit, "brandstof, enz. 0,18 0,18 0,16 
8,Klein gereedschap 0,10 0,09 0,07 
9.Pacht 0,19 0,17 0,16 
10,Overige kosten 0,09 0,09 0,09 
Bruto-4costen per hen 17,14 16,96 18,94 
Aftrekposten» 
11.Omzet en aanwas pluimvee 4,31 3,12 3,43 
12.Waarde mest 0,11 0,12 0,13 
Totaal aftrek 4,42 3,24 3,56 
Netto-kosten per hen 12,72 13,72 15,38 
13.Eiproductie oudere hennen per hei 1 173 174 173 
14.Eiproductie jonge hennen v55r 
1 Ootober per oudere hen 2 5 9 
15«Totale eipröduotie per hen 175 179 182 
16.Kostprijs per oonsumptie-ei 
(exclusief arbeidskosten) 7,3 ct 7,7 ct 8,5 ot 
L.E.I, 
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Bijlage I Tabel 2 
OVERZICHT TTAN DB KOSTEN EN BE OPBRENGSTEN PER HIN EN DE KOSTPRIJS 
PEE CONSUMPTIE-EI OP Dl VERMEERDERINGSBEDRIJVEN 
(exclusief de extra kosten voor de productie van broedeieren) 
Nacaloulaties 
1947/48 1948/49 1949/50 
Aantal 'bedrijven 90 60 51 
1,¥oederkosten 15,17 15,42 15,93 
2.Aankoop êêndagskuikena 0,97 1,28 1,04 
3.Kosten hokken, 'önz» 1,68 1,09 1,04 
4»E©nte pluimvee 0,25 0,23 0,30 
5»Ve©artskoaten 0,05 0,05 0,04 
6#Strooisel 0,20 0,14 0,13 
7«Blectrioiteit, "brandstof, enz. 0,14 0,13 0,13 
8,Klein gereedschap 0,09 0,08 0,08 
9.Pacht 0,21 0,20 0,19 
10#Overig© kosten 0,16 0,15 0,15 
Bruto-kosten per hen 18,92 18,77 19,03 
Aftrekposten» 
11.Omzet en aanwas pluimvee 4,84 4,81 3,19 
12.Waarde mest 0,12 0,14 0,12 
Totaal aftrek 4,96 4,95 3,31 
Netto-kosten par hen 13,96 13,82 15,72 
13»Eiproduotie oudore hennen per hen 162 161 161 
14.Eiproductie jonge hennen vóór 
1 October per oudere hen 9 14 9 
15*Totale eiproduotie per hen 171 175 170 
l6.Kostprijs per oonsumptie-ei 
(exclusief arbeidskosten) I 8,2 ot 7$9 ot 9,2 ot 
L.E.I« 
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TOELICHTING OP DE KOSTENELEMENTEN 
1. Voederkoaten. 
Van de analyse van 4e post voederkoaten en d© daarvoor in 
rekening gebraohte prijzen per 100 kg kan het volgende beeld 
worden gegeven. 
SPECIFICATIE VIN BE VOEDERKOSTBN PER HEN, OVER HET BOEKJAAR 1949/50 
Nacalculaties 
Gewone pluia-
veebedrijven 
Vermeerdoringa-
bedrijven 
Voederkoaten per hen 
1.Gemengd graan f. 6,12 f. 7,11 
2.Oehtendvoer it 6,25 H 5,86 
3.Kunstkorrel H 0,12 M 0,12 
4.Opfokvoer II 0,88 H 0,93 
5.Kuikenzaad H 0,86 II 0,90 
6.Haver It 0,64 II 0,24 
7.Gerst II 0,36 II 0,23 
8.Maïs M 0,16 II 0,06 
9.Andere granen II 0,1T II 0,06 
10»Grit « 0,10 II 0,08 
11.Aardappelen . . « 0,17 II O,17 
12.Diversen II 0,15 II 0,17 
Totaal voederkoaten f. 15,92 f. 15,93 
Prijzen per 100 kg1 
Gemengd graan f. 27,70 f. 27,45 
Oehtendvoer II 28,35 II 28,55 
Opfokvoer II 34,65 W 34,50 ' 
Kuikenzaad M 32,10 H 31,70 
Haver f. 23,- - f. 27,-
Gerst f. 25,- - f. 30,-
Maïs f. 25,- - f. 35»-
Aardappelen . F. 4,50 
2. Aankoop ééndag skuikena. ^ 
Deze post heeft betrekking op de aankoopkosten van kuiken*. 
De gemiddoldo prijs 'in hot broedaçizoen 194-9 bedroeg r»«p»oti«veHJk 
f.1,- voor gesexto en f.Ö,45 voor öfigeaeatfce toikiai» In des* pest 
is tevens opgenomen de vorsohuldigde heffing ten behoovo rm het 
Bedrijfsohap voor Pluimvee en Eieren van reep» f,0,10 voor geaexte 
on~ f. 0,05 voor ongasexto éêndagskuikens. 
3. Kosten hokken» enz. 
Deze poet omvat de koeten van afsohrijving, rente m onderhoud 
van hokken en kunstmoedors en do onderhoudskosten voor do afraste­
ring van de uitloop. 
2J9 
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De kosten van afschrijving en rente werden "berekend op baais 
van de vervangingswaarde van de hokken. Hierbij werd uitgegaan van 
de volgende levensduur voor de onderscheidene soorten hokkem 
Houten hokkon . ' 20 jaar 
Houten hokken met stenen voet 25 jaar 
Stenen hokken $0 jaar 
De kosten van afschrijving en rente voor de kunstmoeders 
werden eveneens berekend op basis van de vervangingswaarde en bij 
een levensduur van respectievelijk 20 en 15 jaar voor electrisohe 
en kachelkunstmoedera. Eventueel nieuw aangeschafte lampen werden 
in het jaar van aansohaffing als kosten geboekt, 
4, Rente pluimvee. 
Over het in de pluimveestapel geïnvesteerde kapitaal is ó$ 
rente als kosten in rekening gebracht. 
De gemiddelde kapitaalsinvestering is berekend aan de hand van de 
volgende waarderingsnorraen per gemiddeld aanwezig dier 
Gewone pluimvee- "Vermeer derings-
be dri j ven be dri jven. 
Hennen br.194^ 0» ouder f. 4,- f. 5,~ 
Hennen br.1949 
1) Jonge hennen br.195° 
it 5,- I! 6,-
tt 1,75 tt 2,-
Pokhanen 11 4,- H 5»-
1) Aantal per 1 October 1950« 
§ t/ra 8. Veeartskostent strooisel< electriciteit, brandstof enz.« 
' kosten klein gereedschap. 
Deze posten hebben betrekking op de werkelijke uitgaven voor 
deze onderdelen in het boekjaar 1949/50* 
9* Facht. 
De pachtwaarde van de uitloop werd in overleg met de deelnemer 
vastgesteld. Voor guwr de uitloop tevens voor andere doeleinden 
werd gebruikt (by. boomgaard) werd op de pachtwaarde een bepaald 
bedrag in mindering gebracht. 
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1©* Overige kosten, 
In deae post zijn opgenomen de kosten van verzekering, 
ontsmettingsmiddelen, abonnementen op vakbladen, oontributies 
en andere kosten, welke niet onder de ander© hoofden waren 
onder te brengen. 
13. Omzet en aanwas pluimvee» 
Naast de eieren zetten de pluimveebedrijven ook pluimvee 
af. De opbrengst aan pluimvee in een bepaaldxjaar komt tot 
uiting in het verschil tussen aankopen en verkopen (omzet) ©n 
in de uitbreiding van de pluimveestapel (aanwas). Do aanwas 
is berekend, door de dieren aan het begin ®n aan het eind© van 
het boekjaar te v/aarderen tegen onderstaande prijzpn. 
Gewone pluimvee- Vermeerderings-
bedrijven bedrijven 
Jonge hennen f. 5,50 f. 6,50 
Oudere hennen " 4,- " 5*~ 
Hanen « 4,~ aanko opwaarde 
De analyse van de post omzet en aanwas voor het boekjaar 
1949/50 is als volgtj 
Gewone pluimvee- Vermeerderings-
bedrijven _ bedrijven 
Verkoop hennen br,1949 «o«der f. 1,16 f. 1,24 
Terkoop jonge hennen br.1950 » 0,20 " 0,25 
Verkoop slachthaantjes 0,46 " 0,43 
Totaal verkoop f. 1,82 ^ f. 1,92 
Aankoop hennen " 0,09 - . 
Totaal omzet f. 1,73 f. 1,92 
Aanwas pluimveestapel » 1,70 » ! 1*27 -
• f. 3,43 f. 3,12 
279 
13» Waarde aast» 
Indien da mest werd verkocht, is het verkoopbedrag als 
opbrengst opgenomen. In d© meeste gevallen vond geen verkoop 
plaats en werd de waarde in overleg, met de deelneaers vastgesteld, 
t| t/a 1$. Eiproductie» 
De eiproduotie van de oudere hennen is berekend door de 
totale jaarproductie'van de oudere hennen t® 'delen door het 
gemiddelde aantal aanwezige oudere hennen» volgens de 
maandelijkse invontarisatiegegevona. Be eiproduotie van de 
jonge hennen heeft betrekking op de productie van de jonge 
hennen van broed 1950 vóór de datum van 1 October. 
/ 
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Bijlage II 
BEEHŒflfGlN VAN DE WAARSCHIJNLIJKE KOSTPRIJS VAK 
CONSUMPTIEDIEREN VOQR HET JAAR 1951 
A. Synthetische kostprijsberekening voor het jaar 1951 
Rast Witte Leghorn 
Een synthetisch opgebouwde kostprijsberekening van eieren 
geeft, mits er voldoend® praktijkgegevens aan ten grondslag liggen, 
het zuiverste beeld van de kosten waarmee de oonsumptie-eieren 
worden geproduceerd. In de praktijk van het pluinrveebedri jf "beperkt 
men zich namelijk niet uitsluitend tot de productie van eieren. 
Naast de eiproduotie treft men doorgaans ook verkoop aan van jonge 
hennen en slachthaantjes, terwijl met name in de laatste jaren de 
pluimveestapel zieh regelmatig uitbreidt. Dit betekent, dat er 
extra kosten worden gemaakt voor het mesten van haantjes en het -
opfokken van een groter aantal jonge hennen dan voor een normale 
vervanging van de uitgevallen oudere hennen noodzakelijk is, Des« • 
kosten mogen niet ten laste van de eiproduotie worden gebracht. ' • 
Dit is voorkomen door de opbrengst van de verkoohte haantjes en 
jonge hennen en eventueel de waardestijging van de pluimveestapel 
als gevolg van de uitbreiding op de kosten in mindering te brengen« 
Dit houdt echter in dat eventuele winsten of verließen hierop ook 
tot uitdrukking komen in do berekende kostprijs van eieren. Om deze 
reden geeft dan ook een synthetisch opgebouwde kostprijsberekening, 
gebaseerd op een stationnair blijvende pluimveestapel, het eulversi» 
beeld van de kostprijs van oonsumptie-eieren. 
De berekening is opgezet voor een pluimvee stapel van gemiddeld • 
100 leghennen van het ras Witte Leghorn, 
Verloop van de plttinrroestaiiel 
De bedrijf sboekhoudingen over de jaren 1947/48» 1948/49 •» 
1949/5O geven het volgende beeld van de uitvalperoentage» "mm 
respectievelijk eerste-legs en oudere hennen. 
279' 
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Gewone pluimvee-
bedreven 
1947/48 
1943/49 
1949/50 
Vermeerderings-
bedryven 
1947/48 
1948/49 
I949/5O 
Aantallen 
bedrijven 
44 
35 
36 
Aantallen 
bedryyen 
56 
37 
31 
Eerste-legs-
hennen 
33^ 
29% 
25$ 
Eerste-legs -
hennen 
40$ 
31$ 
35$ 
Ouder© hennen 
50$ 
64$ 
67/0 
Oudere hennen 
5%$ 
63$ 
10$ 
' Uit deze uitvalpercentages blijkt dat, vooral bij de eerste-
legs hennen, de uitval op de vermeerderingsbedrijven groter is 
dan op de gewone pluimveebedrijven. Dit hangt samen met de 
strengere seleotie van de dieren op deze bedrijven. Daarnaast 
blijkt, dat de uitval van de oudere hennen geleidelijk groter is 
geworden. Vooral in het jaar 1947/48 heeft de neiging bestaan de 
pluimvoestapel uit te breiden door het aanhouden van oudere 
dieren. Met het ruimer worden van de kuikentoewijzing zien wij een 
stijging van het uitvalpercentage bij de oudere hennen» Rekening 
houdend net deze beide factoren werden de uitvalpercentages voor. 
een normaal verlopende pluimveestapel gesteld op respectievelijk» 
eerste-log6hoemco.j • 30$ van het beginaantal. 
oudere henneni 2/3 van het beginaantal. 
De verdeling van de uitval was verder als volgt » 
Verkocht Gestorven en vermist 
Gewone pluimveobedrijven 
1947/48 
1948/49 
I949/5O 
Vormoerderingabedrijvan 
1947/48 
1948/49 
I949/5O 
16$ 
14$ 
15$ 
85$ 
19$ 
82$ 
24$ 
26$ 
25$ 
15* 
21$ 
18$ 
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In de berekening voor het jaar 1951 werd het aantal verkoop­
bare hennen gesteld op 80$ van de uitval, terwijl 20$ geen 
opbrengst in geld geeft» 
Tenslotte bleek de verdeling van de uitval over de verschillende 
maanden zodanig te zijn, dat de uitgevallen hennen gemiddeld 7,5 
maand op het bedrijf aanwezig waren. De gedetailleerde cijfers 
voor beide typen van bedrijven waren als volgt, In de berekening 
voor het jaar 195.1-werd afgegaan op het gemiddelde voor de gewone 
pluiraveebedri jven. 
1947/48 7,3 maand 6,8 maand 
1948/49 - 7,6 " 7,4 " 
1949/50 7,5 " 7,0 w 
In het voorgaande zijn nu, als noodzakelijk voor het vaststellen 
f 
van het verloop van de pluimveestapel, de volgende gegevens vastge­
steld» 
1. Uitval eerste-legshennen 30$ van het begin&antal. ' 
2. Uitval oudere hennen 2/3 van het beginaantal. 
3. De uitgevallen hennen zijn gemiddeld 7,5 maand . op het bedrijf 
aanwezig. • 
4. Van de uitgevallen hennen kan 80$ worden verkocht5 20$ van 4e • 
uitval geeft geen opbrengst. 
Met behulp van deze gegevens kan het verloop van een 
stationnaire pluimveestapel worden geconstrueerd. 
Gaan we daartoe in eerste instantie uit van een stapel, waarin elk 
jaar 100 jonge hennen als resultaat van de opfok beschikbaar komen# 
In een stationnaire pluimveestapel betekent 'dit tevens, dat de 
totale uitfâl vaa'e'erste-legs en oudere hennen tezamen ook 100 stuks 
moet zijn, Iraners, wil de pluimvee stapel stationnais blijven, dan 
moet de jaarlijkse aanfok gelijk zijn aan de uitval. Waar nu de 
uitval van de eerste-legshennen 30$ van 100, dus 30 stuks bedraagt, 
is dus de uitval van de oudere hennen per jaar 70 stuks. Stellen we 
nu het aantal oudere hennen aan het begin van het boekjaar op 70 + x, 
279 
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ni. 70 eerste-*legshennen van het vorig jaar en x oudere hennen, 
dan krijgen we de volgende opstelling van het verloop van de pluim­
veestapel, 
Eerste-legs- "Oudere Totaal 
hennen hennen hennen 
Begin boekjaar 100 70 + x 
Uitval 70 100 
Einde boekjaar 70 
Hierbij kan x berekend worden uit de volgende vergelijking! 
Uitval oudere hennen - 2/3 (7° + x) 70 
2/3 x - 1/3 x 70 
2 x - 70 
• x - 35 
Uitgaande van 100 jonge hennen krijgen we dus het volgende verloop 
van een artefcLonnaire pluimvee stapel. 
Eerste-legs- Oudere Totaal 
hennen hemen hennen 
Begin boekjaar 100 105 205 
Uitval -JO _J0 m 
Einde boekjaar 70 35 105 
Het gemiddelde aantal aanwezige hennen voor deze pluimveestapel 
kan als volgt worden berekend* 
105 hennen het gehele jaar » 10§ . hennen 
100 hemen gedurende 7»5 ®aand . - 62.5 " 
Totaal gemiddeld aanwezig » 167» 5 " 
Voor een pluimveestapel van gemiddeld 100 leghennen moeten nu de 
bovenstaande aantallen worden vermenigvuldigd met 100/l67>5« *0 
krijgen dan het volgende verloop. 
Eerste-legs- Oudere Totaal 
hennen hennen hemen 
Begin boekjaar 60 63 123 
Uitval 18 42 60 
linde boekjaar 42 . 21 63 
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Van de totaio uitval van 60 hennen kunnen 80<f d.i. 48 hennen worden 
verkocht, terwijl van 20$ d.i. 12 hennen geen opbrengst in geld 
wordt verkregen» 
Voor de instandhouding van de stationnaire pluimveestapel moeten 
uit de opfok jaarlijks 60 jonge hennen "beschikbaar komen, 
Be productiekosten 
1. Arbeidskosten» /' ^ *" 
De arbeidskoBten zijn gebaseerd op een schatting van de. 
benodigde arbeidstijd, lierbij is er van uitgegaan, dat een . 
volwaardige wKt&ß&aa arbeidskracht bij een arbeidstijd van 2600 
uur per jaar 700 hennen kan verzorgen, hierbij inbegrepen de opfok 
van ruim 400 jonge hennen. Bij deskundigen bestaat de indruk, dat 
V 
hot aantal benodigde uren voor de verzorging van de pluimveestapel 
hoger ligt. Daar staat eohter tegenover, dat in rele gevallen een 
groot gedeelte van de verzorgingsarbeid wordt verricht door , • 
relatief goedkope vrouwelijke en jeugdige arbeidskrachten. Juist« 
gegevens hierover zijn eohter niet beschikbaar. De ervaring 
opgedaan met behulp van een systeem van arbeidanotitle is zodanig, 
dat hiervan geen betrouwbare gegevens kunnen worden verwa-oht. Sr . 
moet dus met bovengenoemde schatting van de benodigde arbeidstijd 
worden volstaan. Hot aantal benodigde arbeidsuren Is gewaardeerd 
tegen het uurloon voor de vaste arbei der«-ve ever zorgaa? in de saai» 
. «ï-
provincies, zoals dat is vastgesteld in de oolleotievo arbeid»-
overeerkomston. Dit uurloon bedraagt thans, na de 5$ loonsverhoging 
per half Maart 1951» f.0,89 per uur. Over dit loonbedrag is 19,5^ 
aan aooiale lasten in rekening gebraoht, volgens onderstaande :t '• 
specificatie. -
Ziekteverzekering 2 t 
Ziekenfondsenbosluit 1.8 * 
Ongeval1onverzekoring 1,8 f, 
Kinderbijalagwet 6 $ 
V or evening sh eff i ng 4,5 f 
Invalidité!ta- en ouderd.vera. 1,1 t 
Bedrijfspensioenfonds 
Totaal 
\ 
19,5 * 
ZB 
De arbeidskosten per hen zijn als volgt berekendi 
Arbeidsloon* 2600 x f.0,89 » • f» 2314,« 
Sooiale lasten 19?5^ van f.2314,- «• " 451>-
Arbeidskosten per 700 hennen f, 27Ó5,- ^i» f.3,95 
per hen 
2. Voederkosten» 
De voederkosten zijn berekend aan de hand van de volgende 
voederrantsoenen» 
Opfokpariodej 
0 t/m 6 weken$ 0,5 kg opfokvoer I 
0,5 kg kuikenzaad I 
7 t/m 13 weken1 1,35 kg opfokvoer II 
1,35 kg kuikenzaad II 
14 t/m 24 weken» 2,5 kg overgangsvoer 
3,7 kg gemengd graan 
Leghennen1 20 kg gemengd graan per jaar 
20 kg ochtendvoer " " 
6 kg gestoomde aardappelen 
grit 10 ct per hen per jaar 
• . groenvoeder 5, ot per hen per jaar 
In rapport no 133 betreffende de kostprijs van eieren root het jaar 
1950 is een uitvoerige verantwoording van de gekozen rantsoenen 
opgenomen, Aangezien geen nieuw materiaal op dit terrein beschikbaar 
is gekomen, is een nadere verantwoording in dit rapport achterwege 
gelaten» 
In de synthetische berekening .voor het jaar 1951 is aangenomen, 
dat. de kuikens omstreeks half April morden afgeleverd« De opgefokte 
jonge hennen sijn dan op 1 October 24 weken oud @n aijn dan legrijp. 
Aan'het einde van.de opfokperiode moeten 60 jonge hennen beschikbaar 
komen ter vervanging van de uitgevallen oudere hennen» Om dit doel 
te bereiken moet, bij een opfokrendement van 8C$, uitgegaan worden 
van 75 geaexte éóndagakuikene, Bij de berekening van het voedervorhndk 
279 
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voor de opfok is rekening gehouden met het feit, dat de uitval 
onder deze kuikens vooral gêdurende de eerste 6 weken van de opfok-
periode optreedt. De berekening van de voederkosten is als volgt 
uitgevoerdj 
Voederkosten opfok. 
0 t/ra 6 weken 70 x 0,5 kg » 35 kg 
f. 
opfokvoer I à 
42,50 per 100 kg f. 14,88 
70 x 0,5 H - 35 kg 
f. 
kuikenzaad I à 
42,50 per 100 kg H 14,88 
7 t/m 13 weken 65 x '1,35 H » 87,75 kg 
f. 
opfokvoer II à 
40,20 per 100 kg »1 35,27 
65 x 1,35 h - 87,75 kg 
f» 
kuikenzaad II à 
37,60 per 100 kg « 32,99 
14 Vra 24 weken 62 x 2,5 kg » 155 kg 
f. 
0vergang svoer à 
39,50 per 100 kg H 61,23 
62 x 3,7 kg » 229,4 kg 
f. 
gemengd graan à 
34,60 per 100 kg H 79,37 
Voederkosten leghennen. 
100 x 20 kg ochtendvoer à f, 38,30 per 100 kg »» 766,-
100 x 20 " gemengd graan â f, 34,60 per 100 kg « 692,-
100 x 6 " aardappelen â f. 5,~ 100 kg M u*
 
0
 1 
grit 100 x f, 0,10 M 10,-
groenvoeder 100 x f»0,05 ri . 5«-
Totaal per 1Q0 hennen f.1^41,62 
Voederkosten per hen f# 17,42 
De voederkosten- zijn berekend op basis van d© geldende 
A.V.A.-p r ij. 2 e n, vermeerderd met de bijkomends kosten en ^ 
marges van groot- en kleinhandel. Voor de berekening van de prijzen 
van da verschillende voedersoorten zijn de samenstellingen aange­
houden volgens, de C.L.O.-menginstructies. De bijkomende koatan 8ü 
marges werden vastgesteld in overleg met het "Centraal Bureau" te ^ 
Hotterdam, enkele plaatselijke coöperaties en enkele mengvoedór-
fabrikanten, 
In bijlage I wordt een volledig overzicht gegeven van de uitgevoerde 
berekeningen, 
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De aardappelen zijn gewaardeerd tegen f. 5>- per 100 kg* 
Verbruikte 'brandstoffen voor het koken zijn verantwoord onder da 
post brandstof, electrioiteit, enz. 
3* Aankoop ééndagakuikena« 
Yoor de instandhouding van ©en pluimveestapel van gemiddeld 
100 leghennen zijn jaarlijks 60 jonge hennen vereist» Indien 
wordt uitgegaan van gesexte Sêndagskuikens, wat de meest reële 
"basis is, dan dienen er bij een opfakrendement van 80% dus jaarlijks 
75 oendagskuikens te worden aangekocht. De prijs van gesexte 
eendagskuikens bedraagt thans f. 1305 per stuk. Bovendien is er 
©en, heffing verschuldigd aan het Bedrijfschap voor Pluimvee en 
Eieren van f» 0,10 per gesext êéndagskuiken# 
De kosten per hen bedragen dus (75 x f» 1,?5) < 1°0 » f» 0,86« 
4* Koaten hokken, enz. 
De kosten van afschrijving en rente voor hok- en bergruimte 
werden berekend op basis van een benodigde ruimte van 45 o2 
hoïcoppervlakte voor een pluimveestapel van gemiddeld 100 hennen» 
De kosten van afschrijving werden berekend voor een levensduur van 
gemiddeld 25 jaar, de rentekosten op basis van een rentevoet van 
4$ over de helft van de nieuwwaarde van de hokken» 
De kosten per 100 hennen aan afschrijving en rente voor hok- en 
bergruimte bedragen bij de thans geldende gemiddelde bouwprijs van 
f# 25P®r ®2 hokoppervlakte » 
45 x f.25»- - f.1125,- x {4$ + 2%) - f. 67,50 per 100 bennen. 
De kosten voor afsohri jving en rente van kunatooeders en voor^ 
het onderhoud van de hokken en afrastering werden aan de boekhoud*, 
gegevens ontleend. 
In twee achtereenvolgend© boekjaren beliepen deee kosten 
respectievelijk! 
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• Qewone pluim- Vermeerdering »-
. veebedrijven "bedrijven 
1948/49 I949/5O 1948/49 I949/5O 
Onderhoud hokken f. 0,11 f» 0,10 f* 0,25 *• 0,14 
Idem afrastering » 0,26 » 0,12 » 0,13 " 0,18 
Afschr, rente kunstmoeders " 0tQ3 " 0«03 " 0»03 " Qt03 
Totaal kosten per hen f. 0,40 f. 0,25 f* 0,41 f, 0,35 
In de synthetiaohe "berekening voor het jaar 1951 warden deee 
kosten gesteld- op f. 0,35 hen» 
De totale kosten voor hokken, afrastering en kunatmoeders worden 
dus f. 0,68 + f, 0,35 » f» 1,03 per hen» 
5« Rente pluimvee. -
In de kostprijsberekening voor het jaar 1951 is 4$ rente 
\ * 
ingecalculeerd over het in de pluiinvaestapel geïnvesteerde kapitaal* 
Do kapitaalsinvestering is als volgt berekendi ' ' 
53 eerete-legshennen à f, 5»50 per hen » f» 292,-
47 ouder© hennen à f. 4*50 " » - » 212,-' 
60 jonge hennen & f» 2,- " . " - " 120»-
Totaal investering gedurende 1 jaar » f, 624,-
De rentekosten per hen bedragen dus van f. 624,- - f# 0,25« 
6 t/m 11. Diverse kosten. . ' 
Voor de verschillende kostenelementen, genoand onder d® punten 
6 t/m 11 werd in de synthetische berekening voor het jaar 1951 het 
gemiddelde kostenbedrag volgens de boekhoudge«evena van de gewon» ' 
pluinrveebedrijven over do jaren 194^/49 @0 1949/50 Aangehouden, 
. Dit betreft de volgende kostenelementen! 
Veeartskoston f* 0,04 hen 
Strooisel ' • » ' 0,15 " _ . . 
Eleotr», brandstof, ens. " 0,17 n m 
Klein gereedsohap n 0,08 « » , 
Paoht M , 0,16 M H 
Overige koston M 0,09 w 
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12. 
Bij de "behandeling van het verlopp van de pluimveestapel werd 
reeds "berekend, dat uit oen atationnaire pluimveestapel van 100 
leghennen jaarlijks 48 hennen voor verkoop besohikbaar komen. 
Volgons de "bedrijf©boekhoudingen was de opbrengst per verkocht® hen 
in de aohter ons liggende jaren op de bedrijven met uitaluitond 
Witt© Leghornhennen ala volgt» 
De opbrengsten in het jaar 1949/50 zijn laag geweest, ten gevolge 
van maatregelen op het terrein van de afzet van pluimvee, in 
verband met het optreden van de pseudo-vogelpest, Hoe de prijs 
Eventueel weer in te voeren beperkende maatregelen in verband met 
een opnieuw uitbreken van de paeudo-vogelpest vormen een onzekere 
factor. Ook de exportmogelijkheden zijn. thans nog moeilijk te 
beoordelen. In verband hiermede werd in de berekening voor het jaar 
I95I <io gemiddelde prijs over de drie voorbije jaren, nl. f, 3,-
per hen als opbrengstpri js aangehouden. 
Do opbrengst van verkochte_oudere hennen wordt dust 
48 x f. 3,- » f. 144»-" I 10° » f. 1>44 pei- hen. 
14. Siproduotie per hen. 
In de jaren 1947/4Ö, 1948/49 en 1949/5° werden op d© bedrijven 
met uitsluitend Witte Leghornhennen de volgende productiecijfers 
gevonden. 
Gewone pluimveebedrijven. 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
Gewone pluim­
veebedrijven 
f. 3,40 
" 3,1.0 
" 2,:60 
Verm© er der ing ia-
bedrijven 
f. 3,60 
« 3,-
» 2,50 
vpor het komende jaar zal worden is moeilijk te voorspellen» 
Eiproductio per Idem jonge hgnnen Totale oipro— 
oudere hen , vôôr 1 October duotie per hen 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
173 
171 
JU 
172 
4 
6 
£ 
6 
JU 
178 
177 
177 
Gemiddeld 
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Vermeer der ingsbedrijven. 
Eiproduotia per Idem jonge hennen Totale ©ipro— 
oudere hen vóór 1 October ductie per hen 
1947/48 163 10 173 
1948/49 163 16 179 
1949/50 163 9 172 
Gemiddeld 163 12 175 
De eiproductie per oudere hen werd "berekend door de -totale jaar-
produotie van de oudere hennen te delen door het gemiddelde aantal 
aanwezige hennen*volgens de maandelijkse inventarisaties» De 
eiproductie van de jonge hennen heeft betrekking op de productie 
van deze dieren vóór de datum van 1 October. 
Op de vermeerderingsbedrijven worden de kuikens doorgaans vroeger 
aangekocht d&a op de gewone pluimveebedrijven. Ook het voor de 
vermeerderingsbedrijven bestaande verbod om de productie Van de 
oudere hennen in de periode October-half December te stimuleren, 
is van invloed op het legcijfer. Waar de synthetische berekening 
vooral is afgestemd op een uitsluitend consumptie-eieren producerend 
bedrijf is de aangehouden eiproductie voor het jaar 1951 afgestemd 
op de gemiddelde productie van de gewone bedrijven. Zoals reeds 
eerder werd opgemerkt is de berekening zodanig opgezet dat de 
jonge hennen aan het einde van het boekjaar 5è aaand oud zijn en 
dus juist legrijp, De productie van de jonge hennen kan dus buiten 
beschouwing blijven. De eiproductie per hen werd op grond van 
bovenvermelde productiegegevens voor het jaar 1951 aangehouden op 
175 eieren per hen per jaar« 
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Bijlage II 
B. Kostprijsberekening voor het' jaar 1951 > gebaseerd op de resultaten 
va» het onderzoek in het boekjaar 1949/5°, op de gewone pluimvee-
bedrijven* 
Deze voorcalculatio ia gebaseerd op de resultaten van het 
kestprijsonder20®k over het jaar 1 Ootober 1949 - 1 Ootober 1950 
op de gewone pluimveebedrijven» 
Op de uitkomsten van het jaar 1949/50 werden voor de volgend© 
posten wijzigingen aangebracht. 
1# De arbeidskosten, welke in de nacalculaties niet werden 
opgenomen» zijn in de voorcalculatie voor het jaar 1951 op 
dezelfde wijze berekend als voor de synthetische kostprijs­
berekening voor hét jaar 1951« 
2, De voederkosten werden, w® zover het mengvoeder betreft, 
herleid tot het prijspeil voor het jaar 1951 (zie bijlage lil), 
le enkelvoudige granen zijn in de berekening voor het jaar 1951 
ingecalculeerd tegen de zgn» A.V.A.'-prtfzen nl. haver f.27,25} ' 
gerst f.29,25 en maïs f,32,25» De koaten voor de overige voeder­
middelen zijn ongewijzigd overgenomen, 
3» De post rent© pluimvee werd met 10^ verhoogd, aangezien de 
normen voor de kapitaalsinvestering per dier zijn herzien in 
verband mat de stijging van de cpfokkosten. 
4» Bij de post omzet en aanwas pluimvee werd het aandeel van de 
omzet (verkopen - aankopen) in de totale post vermenigvuldigd 
met de faotor 30/26, Dit is de verhouding van de voor het ja«? 
1951 geraamde gemiddelde opbrengetprijs voor de verkochte hennen 
en de prijs, welke volgens de bedrijfaboekhoudingen over het jaar 
1949/50 gemiddeld ia ontvangen, let aandeel van de aanwas, dat 
voornamelijk betrekking heeft op een uitbreiding van de pluimvee-
stapel door een groterê opfok van jonge hennen, werd in verband 
met de stijging van de opfokkoaten met 10{C verhoogd. 
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5. Voor de overige kostenelementen werd in de voorcaloul&tie voor 
\ 
het jaar 1951 het gemiddelde kostenbedrag volgens d© boekhoud-
gegevens over de jaren 1948/49 en 1949/50 opgenomen. 
6• Da eiproduotie per hen werd in de voor calculatie ongewijzigd 
overgenomen uit de nâoaloulatie over hot jaar 1949/5® voor 
de gewone pluimvee"bedrijven,-
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Bijlag© III 
BEREKENING ?AS HE PRIJZEN VAN IE VERSCHILLENDE PLUIMVEEVOEDERS 
1« Berekening van de gemiddelde jaarprijs van oa&tendvoer voor 
kippen. 
Samenstelling» A.V,A«~prijsi Kostens 
15 maïs f. 32,25 f. 4,84 
24-J gerst II 29,25 11 7,17 
10 haver H 27,25 M 2,73 
20' grint/zemelen II 20,- M 4,~ 
13 II 42,50 II 5,53 
5 vismeel 60$ tl 56,10 M 2,81 
1-|- di'*rmc'j.l 60^ lï 55,50 II 0,83 
4 ondormelkpoeder II 53,- II 2,12 
1 rode wortelroeel II 55,50 It 0,56 
2§- grasmeel 17^ » 22,10 If 0,55 
0Z1 A, en D» preparaat II 395,- II 0,40 
_ 2t5Mineralen » 5,80 II 0,15 
99,1 1« 99,1 kg «f. 31,69 
2yC grondstoffenverlies., 
Dus 100 kg ~ x x f. 31,69 » f. 32,63 
verwerkingsverlie3 2$j waarde à f. 15»- per 100 kg 
Total© kosten grondstof x (f. 32,63 - 0,30) » f# 32,99 
Algemene kosten» 
vracht 0,50 
maalkosten 8^/l00 x 0,60 0,50 
mengkosten 0,70 
pap* zakken 0,90 
labels, enz. 0,04 H 2,64 
f. 35,63 
Verenigingsbemoeiirig " 2,67 
Verbruikersprijs f» 30,30 
X)« EnI e 
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2« Berekening van de gemiddelde jaarprijs van gemengd graan voor 
kippen. 
Samenstelling» 
40 kg maïs 
35 kg gerat 
25 kg haver 
100 kg 
100 kg mafs à f, 32,25 U.V.A.;,-ijs) 
Qrondstoffenverliea kosten (grondstof) per 100 kg 
x f.32,25 - f.32,91 
1^ schoningsverliesf waarde van maïsvoermeel h, f.25,- psr 100 kg » 
. -f. 0,25 
Kosten grondstof per 100 kgj x (f.32,91 - 0,25) » f.32,99 
100 kg gerst â f.29,25 (A.V.A.prijs) -
Grondstofverlies kosten grondstof per 100 'kg x f.29 #25 » 
, ' ' J . f.29,85 
2$> sohoningsverlies} waarde van gerstevoermeel à f.24,- per 100 kg 
f. 0|4B 
|^| x (29,85 - 0,48) - f.29,97 
100 kg haver à f.27,25 (A.V.A.prijs) 
Grondstofverlies 2$>\ kosten grondstof per 100 kg x f.27,25 « 
- y - f.27,81 
' •* 
Om te komen tot goede kippenhaver van + 57 kg hl, "befolgen 
de bijkomende kosten per 100 kg f.1,25, hierin is dan de uitval 
enz. "berekend. De prijs wordt dus f.27,81 + f, 1,25 » f»29,06 
Kosten maïsgedeelte x f. 32,99 « f* 13,20 
» gerst » x f, 29,97 - " 10,49 - . . 
" haver " x f. 29,06 « " 7»27 
100 kg f. 30,96 
Algemene kosten» vracht f,0,50 
mengen " 0,70 
labels, enz." 0.04 " 1»24 
f. 32,20 
Verenigingsbemoeiing 7è$ " 2>42 
V erhruikorspri j s f. 34»62 
L.S.I. 
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3» Berekening van de gemiddelde jaarprijs van opfokvoer I voor 
kuikens t/m 6 weken. 
Samenstelling1 A.V.A.-prijsi Ko s tem • 
' 14,8 mafs f. 32,25 f. 4,77 
15 gerst " 29,25 it 4,39 
10 haver " 27,25 t» 2,73 
15 grint/zemelen » 20,- it 3,-
12 soja » 42,50 »» 5,10 
10 baringm©,©! 60$ » 56,10 M 5,61 
3 leverei®©! 60$ » 55,50 1» 1,67 
2 bloedmeel 80$ » 70,- Ii 1,40 
3 vital » 56,- ft 1,68 
4 graameel 17$ » 22,10 II 0,88 
•• '1| rode wortelmeel " 55,50 tl 0,83 
fj weipoeder « 38,- H 2,66 
0,2 A en D preparaat " 395,- . II 0,79 
2|- mineralen 5,80 » 
100 kg 100 kg f. 35,66 
2$ gronda tofverli es , 
dua 100 kg ~§ x f. 35,66 - f. 36,39 
Verwerkingsverlies 2$§ waarde à f* 15,- per 100 kg 
Kosten 100 kg x (36,39 - 0,30) - f, 36,83 
, Jig-«©»® kosten» vracht ' f» 0, 50 
maalkoaten x 0,70 11 0,54 
m e n g e n  " 0 , 7 0  
papieren zakken " 0,90 
labels, enz. . " 0t04 " 2«68 
f» 39,51 
Vorenigingsbemoeiing 
Verbruikersprij8 -f»-"42)47" 
i 
1# E. 1 • 
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4» Berekening van de gemiddelde jaarprijs van kuikenzaad I voer 
kuikens t/m 6 weken» 
Samenstelling§ 
35 kg gebroken,maïs . 
35 kg gebroken gepelde gerst 
,jo M gebroken gepelde haver 
10 0 kg 
100 kg »aïs à' f.32,25 (A.V.A«-prij8 )100 • . " 
Grondstofvérli e s kosten grondstof x f»32,25 » f«32,9t 
Breekkosten f.0,60 per 100 kg . . " 0,60 
Na het breken overt 80 kg gebroken maïs f.33,51 
'' 17 kg maïsmeel 
3 kg' waardeloos ' • 
Kosten 80 kg gebroken maïsi f.33,51 
Afi 17 kg maïsmeel à f.32,25+0,60 « " 5,58 
' f.27,93 100 
dus 100 kg x f.27,93- B 34,91 
100 kg gerst à f,29,25 (A.V,A,-prys ) 100 * \ ' 
Grondstofverliea 2$>] kosten 'grondstof —py x f.29,25 «f»29,85 
Pel- en breekkosten" f.2,- per 100' kg * H ' 2«* 
Ia verwerking over» 80 kg gebroken gepelde gerst W»Sf|55 
•• • 17 S dopper881]171« eersterormMl& f.24r- p.10Q*g 
' 3 kg waardeloos . : 
Kosten 80 kg gebroken gepeld® gerst f.31,85 • 
Afi 17 kg gerstevoermeel à f.24,- M - 4.08 -
dus. 100 kg J°g I f.21,77 - f.34.71 
100 kg haver à f.27,25 (A.V.Ar-pr^s ) + f.1,- voor betere kwaliteit m 
100 - *.88,25' 
Grondstofverliea 2$j kosten grondstof x f.28,25 « f,28,83 
Pel- en breekkosten f.2,- per 100 kg * 2«-
Na verwerking overi 60 kg gebroken gepeld© haver 
37 kg doppen à f.8,- per 100 kg 
"*3 leg waardeloos 
Kosten'60 kg gebroken gepelde haver f.30,83 
Afi 37 kg doppen à f.8,- " 2.,g6 
• '  • • 1  '  f .27,87 1 0 0  - . 
- • dus 100 kg x f.27,87 - f.46,45 
Kosten maïsgedeelte * f*34,9.1 - f. 12,22 
" ' ' gerst " x f.34>71 • " 12,15 
" haver " «rè» 1 f»46,45 " " • 13>94 
100 kg ' f» 38,31 
Algemene kosten, vracht f.0,50 
mengen " 0,?0 
labels,eng. " . . Ö #Q4 " .1*24 
f. 39,55 
Verenigingsbemoeiing TM ' 11 :2>g? 
Verbruikersprijst f. 42,52 
L# E« X« 
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5. Berekening vaxi gemiddelde „jaarprijs van opfokvoêr II voor 
kuikens ouder dan 6 weken 
Samenstelling» . A.V.A.- prljsi Kosten» 
15 maïs f. 32,25 f. 4,84 
18§ gerst . " 29,25 1! 5,41 
/10. haver " 27,25 n 2,73 
17i grint/zemelen » 20,- n 3,50 
10 soya » 42,50 n 4,25 
12 haringraeel 60$ " 56,10 tt 6,73 
7 weipoeder " 38 ti 2,66 
2 vital » 56,- 11 1,12 
t§- rode wortelmeel " 55,50 11 0,83 
0,1e» A. en B» preparaten " 395,- it 0,59 
mineralen » 5,80 n 0,15 
4 «rasroeel 17^ " 22,10 ti 0,83 
100,15 kg 100,15 kg f. 33,69 
2$ grondstofverliesj dus 100 kg x x f.33»69 « f»34>33 
Verwerkingsverlies 2^j waarde à f.15,- per 100 kg 
Dus 100 kg (f.34,33 - 0,30) » f.34,72 
Algemene kosten» vraoht f.0,50 
maalkosten 
^ x 0 , 6 0  » 0 , 5 0  
sma«®p '* 0»T0 
pcpicren zakken " 0,90 
lateis, enz. " 0,04 " 2<64 
f.37t36 
¥erenigings"bemoeiing M . t2.»80 
Verbruikersprijs f.40,16 
L.E.I. 
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6» Berekening van de gemiddelde jaarprijs van kuiktntaaà II voor 
kuikens ouder dan 6 weken* 
Samenstelling» 
35 kg gebroken maïs 
35 kg gebroken gepelde gerst , 
30 k^ gepunte haver 
100 kg 
? 
Voor berekening gebroken maïs zie kuikenzaad I 
" " M gerat » » I 
100 kg haver à f027,25 (A.V. A.rP^Ü») + f.2,- voor best® kwaliteit » 
f.29,25 
Gronda tof verlies 2#j 100 kg dus x f.29 »25 •» f.29,85 -
Om te komen tot goede haver voor kuikens&ad van + 60 leg wordt d* 
prijs verhoogd met f. 1,25 per 100 kg. Hierin zijn dan alle genaakt« 
kosten en opbrengsten uitval berekend, wordt das f.29,05 + f.1|25 -
f.31,10 
Koeten maïsgedeelte x f.34>91 - f« 12,22 
« üor&t '« x f,34,71 » » 12,15 
haver » '^xf.31,10- » 9,33 
100 kg f* 33,70 
Algemene posten; vraoht 0,50 
mengen 0,70 
label s T enz, Ot 04. ; " 1.24 
f. 34,94 
Verenigingsbemoeiing 7§^ " '..2».62 
Verbruikersprijs f. 37f$6 
L.E*I. 
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